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Resumen 
(Recibido Octubre 1997; aceptadn Enero /998) 
BIBL!B [1 l33-682X (1997-1998) 5-6; 119-151 .] 
En este trabajo se a.na.lizan los conectores adve�tivos pero y sino desde la perspectiva de la 
argumclWleión. El primero es contl118fgument.ativo y el segundo refutativo. Ambos pueden combinarse 
con elementos CCHJrientados: también, tampoco, además e incluso, pero se comportan de distinto modo. 
Palabras clan: Conector adversativo, argumentación. 
Abstract 
In this paper, we ana.lyzed pero and sino from the point of vu:w of the argumentation. The first nwks 
the contra-argument.a.tion, thc sccond, refutation. Both can appear with the additive adverbs también, 
rampoco, además e incluso, but with differeot funcuon. 
Key words: Conru:ctives, opposition., argumen.tation. 
Reswm 
Dans cet arti.cle, on !tudie les connecteurs adversatifs pero el sino sous la perspective argumentative. Pero 
est contraargumentatif, et sino rcfutatif. Nous les trouvons aussi en combinaison avcc certains éléments 
co-orientfs: rambién, tampoco, además et incluso, mais operant de d.ifférente fat;on. 
Mots clés: Connecteur adversatif, argumentation. 
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